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Transkription: 1 Vìtalis v(ivus) f(ecit)
2 sibì et
3 Crescen^tinae con^iu^g(i)
4 et parentibus [Virid]ouno
5 Virioni Agr[ippinae] C[o]mmae f(iliae).
Anmerkungen: 1,2: elongierte I.
Übersetzung: Vitalis hat es zu Lebzeiten für sich und seine Frau Crescentina und für die Eltern
Viridounus, Sohn des Virio (und) Agrippina, Tochter des Comma gemacht.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabplatte aus Kraiger Marmor an den Rändern bestoßen mit profilgerahmtem
Inschriftenfeld.
Maße: Höhe: 70 cm
Breite: 102 cm
Tiefe: 19 cm
Datierung: 1. Jh.n.Chr.: Wegen der keltischen Namen der Eltern.
Fundort (modern): St. Donat (http://www.geonames.org/2766735)
Geschichte: An der Mauer zwischen Kirche und Friedhof eingemauert.
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Landesmuseum Rudolfinum, Inv.Nr. 40
Konkordanzen: CIL 03, 04996
ILLPRON 00422
UBI ERAT LUPA 2418, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=2418
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